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1.O contexto da Guimarães 2012 
 
 
  - o “berço da nacionalidade”; 
 - a perda de soberania de Portugal; 
  - o coração de Portugal  e o logotipo da Guimarães 2012; 
  - a desindustrialização do concelho de Guimarães; 
  - a Guimarães 2012 como oportunidade de desenvolvimento.  
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  - os doze pressupostos da programação da Guimarães 2012. 
  - a área da música na Guimarães 2012. 
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  - os dois eixos institucionais, os seus poderes e as suas formas 
de regulação. 
  - as duas leituras do tempo: histórica e antropológica. 
  - do “presente” etnográfico” ao “tempo longo”. 
  - a maximização dos fluxos e a minimização dos stocks. 
  - da “economia acelerada” à “economia da felicidade”. 
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   - algumas reflexões. 
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